Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1819, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
<  l  i r l ä n d i s c h e r  
K ' a  l  e  n  d  e  r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
i g i 9, ^ 
w e l c h e s  Z 6 ?  T a g «  h a t .  
?ZIIt af.elgN'idigstem Russisch-Kaisers. Privilegi». 
R i g a ,  
gedruckt und zu haben bei I. C. D. Müller, 
Kaiser!, privil. KronS-Buchdrucker. 
Dies Zahr ist nach der Geburt »nserS Herrn Jesu Christk 
das - - - , 
Räch Erschaffung der Welt, nach Calristus, , 57^^. 
?>:ch der Siindfluth, nach Calvistus, » , 4112. 
Von der Sündftüth, nach griechischer Zeitrechnung, 
DaS Jahr der Olvmvigden - - 2595. 
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, das ist, von 
Vereinigung aller Für siutth inner unter einen Ve-
Herrsch.v - » - Z55. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 116» 
Bon Erbauuirg der Stadt Moskwa - - 672. 
Von.Crbauung der Stadt Kiew « - IZ89. 
Von der Trennung der morgenländischen Kirche von 
der abendländischen - - 949. 
Von Einführung des christlichen Klaubens in Rußland 8?i. 
Von Erfindung der Buchdru^erkunst > Z79. 
Von der Eroberung Riga's und Livlands - 109. 
Von>d« ZalM.A)Nuug der Juden, (welches den 8ten 
.' ^^y,.anfg»gt) - - ;?Fo. 
Von der Jahrrechnung der Türken , , i2Z5.^ 
Von Erbauung der Stadt Rom < - 2572» 
Vorder Geburt Sr. Kärglichen Majestät, Aleran 
dcr^des Ersten, Kaisers und Selbstherrschers 
^ « M e r  R e u s s e n ,  -  -  « 4 2 .  
Von der Thronbcsteigana Sr. Kaiftrlicheu Majestät, 
Sil er and er deS Erlio.i, unserS All.vgnadig-
sten großen Monarchen und Herrn, - I?« 
Von dem Manifeste Seiner Kaiserlichen Ma-jestat, v.'vrin di ' geheime Jmiuisition un ru«si-
scheu Reiche aus innner abgeschafft wird, und die 
dem Adel und den Slawen verliehenen Rechte und 
Privilegien aus ewige Zeiten bestätigt werden, iy. 
Po» Erneuerung der Universität zu Doipat 17. 
Weil nach Allerhöchster Verordnung der alte 
Julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten nach dem neuen 
K a l e n d e r 
7 Wochen s von Weilinacktcn bis zuml 5 Wochen 
3 Tage. ^ Fastn^chts-Sonntage. / i Tag. 
Sonntags-Buckstaiie. 
Erklärung d r Zeichen in c ie em Uder. 
G Oer neue Mond. (I Der volle Mond. 
Das erste Viertel. S Das letzte Viertel. 
Tie zwölf ^in'.niels - Zeichen. 
^ V Widder. 55 ^ Waage. 
'v' Stier. M rr^ Scorpion. 
^ n Zwillinge. .65 ^ Schütze. 
5-U 6x> Krebs. ^ ^ Steinbock. 
^ 5) Lowe. F? 53 Wasscrniann^ 
^ nz) Jungfrau. ^ X F'sche. 
Tie Planeten. 
O Sonne. t Pallas. 
(( Mond. 5 Juno. 
L Merknrius. Vesta. 
L Venus. Tj. Jupiter. 
Mars. Saturnus. 
L Ceres. Z Uranus. 






! ^ Himmel 
und streuae 
»- K-il.e 
> I Z  Hilarius 
i 54 Robert 
r5pauliEins. 
lö Erdmann 







! i Hyginus 














Luc.2, 4t. Von Jesu, da «r 42Jahr alt war. 
12 1. S.n.Lp. 
iz Hilarius 
Jhro Kai 
^ und j24Z-S.n.iLp. 
Fq Schnee- l2ZpauUVek. 






A l e x i e w n a  G e b u r t ö f e s t .  











Mer. Jänner. Neuer. 
Job. 2, i. 






2Z Pauli VcÜ. 





















Z i Virgilinö 
d.Aussätzigenu.d^ 
Die Luft 












Den 1. Januar VAufgang8/2z <Z Untergang 3,37 
— 10./ — — 8,9 — 3,5t 
— 20. - — 7/-W — t 
Atter. ? ek r u a r. Neuer. 










Von den Arbeitern im Weinberg 
ÄS Kalte 
















































N S i O U H r s  
^ M. Ab. 
Es 
heitert sich 







Matthäi^l, 1. Von Jesu Verfolgung vom Tcufcl. 
2Z 1 Invscav^ 
24 Matth.Ap 
25 Victor 




^ 'phare mit 
M sinkender 
^ Teniperatur 








Den 1. Februar OAufgang?,22 OUntcrgang 4,3« 
— 40. - 7, 1 4,59 
— 20- - 6,37 S/23 
Aster. Martins. Neuer. 
lAlbinus Isis Gelinte, ^?zErnst 












^ schein und 









Lucä ti, t4- Jesus treibt einen Teufel aus. 
^ ^  , c ^ NachtglcichcMtg L/ Harare 
loMlchaus 22 Raphael 
11 Konstantin ^ wetter. szThevdorich 
12 Gregor ^ >24 Casimir 
Thronbesteigung Seiuer Kaiserlichen Ma­
j e s t ä t  A l e r a n d e r l .  
13 Ernst !2ZMar/0er?. 
14 Mathilde > ^Ou."'FZ.n?A' 26 Emanuel 
i5Lougiuns I/W? iS/Gnstap 
Ioh. 6, Speisung der S000 Mann. 
164. Latarc jM^Abwechselnd j?8 z.Iudica 
. ^  ^ 5? 




























Johannis 8, 46- Don Jesn < 











2U^o?l! ^> m 
T« ^ Vuns Vtondiin. 





Den t. Märj OAufgang 6/iü OUntergang 5/44 
— jv. — 5/54 6/ 6 
— 20. — S/Z0 6/Z0 
















Marci 16/ 5. Von der Auferstehung Jesu Christi» 
b H.Ostern Die ! r8 > G.uasim. 
7Ü)ftermont. Gewässer lqTimon 
8 Liborius ^ treten ans. zo Sukpitius 
qVogislaus ^ Plötzliche 21 Simon 
10 Ezechiel Kalte. !22CajuS 
11 Hermann ?2Z Georg 
12 Julius MOmIsMuÄ' l 24 Alb', echt 
Johannis 20,19 

























Aster April. Reuer 
Johannis'20/ 12 
LOsMis.D. 




25 Marc. ikv. 
2ö Ezechias 
















Johannis t6/16. Ncber ein Kleims' erfolgte Leiden. 
27 Z.IubilatksM Nacht- I cz 4. (Lanrate 
28 Vitalis ^>E) 1 U 4iM.j 10 Gordian 
29 Raimund Morg. 1 r Pancratius 
z^Crastus jsiI ftösie. Il^Ncro 
Den j. April OAufgang 5, t (DUnlcrcMg 6/Z? 
— 10. — /,,/<! 7/l9 
— 20. - 4/13 ' 7/42 
Aster ^Vlajus. Neuer 
iPl).u.Iac.!«Z? Etwas 
2 Sigismund windig, 
z-s Erfind. doch 
> I Z  S e r v a t i u s  
14 Christian 
^15 Sophie 
Johannis 16/ 5- Von Jesu Hingang zum Vater. 



















Johannis 16, 23. Vom rechten Gebet 




















Alter M a y. Neuer 












































Den t. Mai OAufgang 3,55 OUntergang 8, 5 
— 10. — 3,40 8,20 
— 20. — 3/24 «,?6 
Alter Junius. Neuer 
Ioh.Z, t- Von Jesu Nachtgespräch mit Nikodemo. 
iTrinirane ^ Heitere» 
2 Mancllin 
z Era?mus 
















Luc- 16,19. Vom reichen Mann u. dem armen Lazaro. 
8 r.S.n.Tr.,/^ Gewilter-
y Bertram 
i v A a v m s  




20 2. S. n. Tr. 
^  2 '  R ^ r c l  
G^A?a" 22 Agarhus 
Somin.Amg Are! 
Luft !24I.d.Täuf. 
M und >25 Febronia ^> 
Regen. j 26 Jeremias 
Lucä t 'j/16- Vom großen Abendmahl-
15 2 S n.Tr. 
t 6 Justin a 
i7Nicander 
iLHomcrus 
^ Gewitter- !2?Z. S.tt.Tr» 
A wölken. '28 Iosua 
^ ^2u p5t. Paul 
L^K8u.iM.m. I zv Pauli Gcd. 
/ 5 









s M. Hcmis. 
z Cornelius 
Lucä 15/ i- Vom verlornen ^chaaf und Groschen. 



















10 7 Brüder 
Litcä 6, 36- Vom Splitter im Auge. 
4. S.n.Tr.!^» am Tage ! . ^ 
29 Pet. Paul ^ schwül, j" 6' S.n.Tr. 
Zop^uliGed.!^ I>S Heinrich 
Den 1. Juni (^Aufgang 3/12 S Untergang 8/-is 
— 10. -  3/10 S/50 
— 20. - 3/lL ^S/17 
Alter I u I i u s. Neuer 
i Theobald 
s m. Heiws. 
z Cornelius 
4Riga'sUcb. 











Lucä 5, 1. Von Petri reichem Fischzuge. 
öz.S.n.Tr.l^ 
7 Demetrius jl-W 
8 Kilian 
y Cyrillus 













22 Mar. M. 
MatthäiZ/ 20-




















MD 7 U.42M.!gc> Rosalia 
M Morg. jziGermanuS 

> ^  6^^ss«>z X 
Alter Heumonat. Neuer 
Mareitt, t. Von Jesu Speisung 
^ ^ ^ ^ Bewölkter 
2t Daniel angeneb-
SsNar.MgdliS mcö 
Il?ro Kaiserlichen Majestät 
rorona Name»sfest. 
2Z Adelheid >«F Sommer» 
24 Christin« ^ O' r U.zsM. 
S5Iacob '^z Abends. 
2b Anna weiter, 








7  Donatus 
Matthäi 7, 45* Von den falschen Propheten. 













Den i.Iuli OAufgang z,2ä OUntergang 8,?6 
— 10. - 3/.Z8 8,22 




THannibal ' Luft, 
> r z  H ' i o e d e r t  
>14 Eusebius 



















MG loU 48^. lSvB 'lnhard 
^ Ab. IslRnrh 
Lucä 19, Von der Zerstörung Jerusalems 
10 lO.S.n.Tr. ^ t>eiße 
11 Olga Wittel una. 
12 Clara / 2^» lLnde der 
IZ Hildebert z's Hundslage. 
14 Eusebius M Heftiq»'r 
Z5Ma7.Himf. M,Wiüd bringt 








Lucä l8, 9- Vom bußfertigen Zöllner-
17il.S.n.Tr.>Ho- N'g-n<. >2y lZ.S.n.Tr, 
18 Helena Dichte jzv Bcujamiu 





















27 Geb!) 'rd 
28 'lnqusta 
2^ Iol?. L'nth. 
ZvAlorander 







Sr. Kaiserlichen Maiestar Sll?/ander I. und 
S>. Kaiserl. Hoheit cev Groszsürsicn Ale­




8 Mar. Geb. 
y Bruno 
,o Soft Heu es 
Lucä 10/ 21. Vom barmherzigen Samariter. 
Z- Vetter. j1z14S.11.Tr. 
Den 1. August OAufgang ^/50 SUntergang 7/-^ 
10. — ^,^0 7,20 
— 20. — S, Z 6/57 
Alter Zextsinksr. N?uer 
1 Aegidius Vernndcr-
2  Elisa ^ liches 
zMansuetns ^5 Wetter. 
4?lcthelmin^ ^ Hntere 
SÄisabetl) angenehme 
Ihi o Kaiserl. Maj. Elisad. 
mknefest. 








Lncä 17/ lt. Von den zehn Aussätzigen. 
7i4.G.n.Tr. 
8 Mar. Geb. 
<z Bruno 
isSosthenes 






D, Horbs, An f-
^ T.u.N. gl. 
1y15.Sn.Tr, 
20 Mariane 












1 5  Nikodemus j sF 
Krduuugefest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Alexander l. 



































Lucä tä/Vom Wassersüchtigen. 
28 l7.G.n.Tr.^-SH >ioi8S.n.Tr. 
2 9  M i c h a e l  ^ ! Z 4U. ZrM. > 1 Vurchard 
zoHieronym. 1^ Mg. >12 Wallfried 
Den t.Scptbr (^Aufgang 5,Zt (ZU»tergang6,29 
— 50. - S,5.j 7 
— 20. - 6,! 7 5,4z 
Aster 0 et vi) er. Neuer 












Heller j rz Angelus 
Himmel, l lg^jlhxlmine 
^ beitere !r5 Hedwig 
^ Tage, jiö Gallus 














Matthäi 9/ Vom Gichtbrüchigen. 
72ryS.n.Tr. ^ Son- !242vS.n.Tr. 
iz Angelus nen^ein. 25 Crispin 
14 W i l h e' nu n e! K7 U57 M M g > 26 A m a n d u ö 
Jhro Kaiserlichen Majestät Maria Fevdo-
rorona Gcburlsfest. 
15 Hedwig !F, Kalte 27C<ipitolin 
16 Gallus Lust sSG'im.Iudä 
i7Alvrentin mit üqEnaelhard 
13 Lucas L v. I ^  Fro-st- zo Absalon 
A stc r Welnmona t. Ne u cr 
Matthäi 22/ t. Vom hochzeitlichen Kleide. 
lyzo.S.n.Tr. wetter ZisiS.nTr. 
. und , Nor-emder 
-°Wwd°,m W- Sch.,„ >AI!.,^U.. 
21 Ursula M'AsU.öM. ^AllcrGcet» 
22Cordulas) ^ Mora. zTilemann 
(*) Fest deö wnnderthätigen Bildes der heilige» 
Mutter Gottes vo« Kasan. 
2ZSeverin ^ ^  . > 4Olto 
24Horteusie M ^ ! ZCyarlotte 
25 Crispin ' I öLeonhard 
Johannis -i/ 47. Von des Königs krankem Sohlt. 















^ nehme Luft. 
Den i. October VAufgang^z SUntcrgang 5.17 
— 10. - 7/ 1 ä/59 
— 20. - 7/26 4/34 
I 
Alter ^ovemder. Neuer 
i AUer Hcil. 1Trüber jizArcavius 
Matthäi 18, 2.?. Vom Schalkstncchte. 




























22,15. Von dcr Zsnscntt'nze. 
Nebel, j2r24.S-N.Tr. 
feiner Regen s^Alplionsus 
nnd 2z Clemens 
Ä^K2U. zqM. 24Leberecht 
^ Nachm. 25 Katharina 
2^ Conrad 
S ü d w i n d e .  2 / B a s s o  
Matlhäi?,i3. Von Jairi Tochter. 
1624 S.n.Tr.lM? Westwind !28 l. Advent 
l7Ottemar j/R?? bringt jsy Eberhard 














Matthäi 2 'i/ 15. Vom Granel dcr Verwüstung. 











^ Q ro U. z M. 
Abends. 
Li kalte 







Matthäi 21, Von Jesu Einzug in Jerusalem. 
zor.Advcm jzh Winde. >12 Z.Advent 
Andreas ! ! 
Den i.Novbr. DAuf^ang 7,55 OUntergang ä, 7 
— 10. — 8,11 Z,^>9 
— 20. - 8/27 3/3^ 












^ Mo i g. 






Luca 21, 25. Von den Zeichen des jüngsten Tages. 
7 s- Advel, t 





^ Ruhige 194. Advent 
Luft zo Abraham 
^ uns ZI Tl?om.2tp» 
Kiilzcster Tag. 
«^Winters Msang , 
^H üU-nM. ZZVkcroritts 
^ Abends. 24Adam lLva 
Sr. Kaiser!. Maj. Alexander I., Selbsth. 
aller Reußen, GeburtSftst. 
iz Lucia heiteres >25H.CH:ifttag 
Matthai 41, 2. Johannes sendet zn Jesu. 
















Alter Christmonat. Neuer 
Fy^'och I^Oi2U-42M.jzr Sylvester 
2O'Ab>aham Mittags. j rNeuj.lZzo» 













L4?tdam Evaj ^  Atmosphäre. 
2Z H.CHristt. 
Gedachtnißfeft der Vefrciung Rußlands 
von den feinden im Jahr 1812. 
Sö Stephan. Stl'ne?; l 7MM)ior 
27I0H. Ev. 8 Erhard 
Luca 2, 33. Von Simeon und Hanna. 
2Z S.n.N?hn.!M j ci i.S.n.lLp. 
LyNoah ziemliche roHn^o 
Zo David j^Wmterdahn.irr  Hngüms 
zr Sylvester jrsReinhold 
Den i.Decbr. SZlufgang 8,57 ^Untergang 3/23 
— 10. — 8/-^0 3/20 
— 20. — ' 8/^6 3/2 j 
Von den vier astronomischen Jahreszeiten. 
Die astronomischen Jahreszeiten haben ihren 
Ansang in diesem Jahre nach der wahren Rigaer Zeit: 
,) Die Frühlings-Nachtgleiche den yten Mclrz 
8z Minuten Nachmittags. 
2) Die Sommer-Sonnenivcnde den ivten JuniuS 
um 9; Uhr Morgens. 
z) Die peröst« Nachtgleiche den ntcn Septem» 
her ? Stunde vor Mitternacht. 
4) Die Winter-Sonnenwende den loten Deeem» 
der um 4 Uhr 40 Minuten Nachmittags. 
Von den Finsternissen dieses Jahns. 
In diesem Jahre finden vier Sonnen - und zwet 
totale Mondfinsternisse Statt; nur das Ende einer 
Mondfinsternis wird davon in Europa sichtbar seyn. 
Die erste, eine kleine Sonnenfinsternis, wird in 
der Nacht vom iz. zum 14, März im südlichen Thcil 
des stillen Oeeans. zwischen Neuseeland und der süd­
lichen Spitze von Amerika, sichtbar scyn. 
Die zweite ist eine totale Mondflnsterniß den 
März Nachmittags, welche im größten Thcil Asiens, 
im stillen Oeean und allen Inseln desselben in ihrer 
ganzen Dauer sichtbar se»n wird. Im westlichen Thcil 
von Nordamerika und im östlichen von Asien geht 
der Mond verfinstert unter und aus. 
Die dritte ist eine kleine Sonnenfinsterniß den 
1?. April um Mittag, welche aber wegen der zu 
großen nördlichen Breite des Mondes nur im nord, 
östlichen Thcil von Nordamerika sichtbar scyn wird. 
Die vierte ist eine kleine Sonnenfinsterniß den 
7. September um Mittag, welche gleichfalls wegen 
der großen nördlichen Breite des Mendeö »nr in 
d.n Mittlern Gegenden vrn Sibirien sichtb i? ist. 
Die fünfte iß eine lokale Montfinstcrniß den 21. 
Septtmber AdendS. Fast in ganz Asien, dem stillen 
Ocean und vielen Inseln desselben kömmt sie in ihrer 
ganzen Dauer zu Gesicht. In dem größ ken und 
östlichsten Thcil von Europa und im östlichen Afrika 
geht der Mond verfinstert auf, und im westlichen 
Tbrll von Nordamerika und den östlichen Inseln des 
Killen Oeeans verfinstert unter. Hier in Riga geht 
der Mond um 5 Uhr 45 Min. Abends verfinstert auf, 
und das Ende der -Zinlirrniß erfolgt um 6 Uhr 45z Min. 
Die sechste eine kleine Sonnenfimjcrruß den 
7 Oetober in den Morgenstunden, welche nur im 
südlichen Indischen und Eismeere sichtbar ist. 
V e r z e i c h n i ß  
der hohen Staats- und Kuchenfestt. 
Monate. Tage. 
Januar 1. Neujahr. 
— 6. Erscheinung Christi. 
— 13.' Geburtsfest Jhro Majestät, der Kai­
sern« ElisabetyAlexiewna. 
Februar 2. Mariä Reinigung. 
— 14. u. 15. Freitag und Sonnabend in derBut-
terwoche. 
März 12. Gedächtnißfest der Thronbesteigung 
Seiner Kaiserlichen Majestät. 
— 2S. Mariä Verkündigung. 
April 3/ 4/ S. Gründonnerstag/ Charfreitagunö 
Sonnaoeud in derMarterwoä'e. 
— 6. Heil. Ostern. Die aanze Osterwocbe. 
— 21. Namensf-st ^hro Kaiserl. Hol?eil der 
Großfürstin Alexandra Feodorowna/ 
tittd Getilirtsfest ^r. Kais Hoheit deS 
Grof.sürstenAlcxanderZUcolajewitsch. 
Mai 9- Sr. Nikolaus. 
— 15. Christi Himmelfahrt. 
— 25 > und 26. Psiuasten. 
Junius 29. Petri Pauli Tag. 
Julius 22. Namensfest ^shro Majestät der Kai­
s e r i n  M a r i a  F e o d o r o w n a .  
August 6. Christi Verklarung. 
— 15. Mariä Himmelfahrt. 
^ 29. Johannes Enthauptung. 
— zö. Namensfest Seiner Kaiferl. Majestät 
Zlleeanderl. u Sr.'Kais. Hoheit des 
GroßfürstenAlexanderNicolaiewitsch. 
Septbk. 5. Namensfest Ihro Majestät der Kai­
s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e w n a .  
— 8. Mariä Geburt. 
— 14. Kreuzes Erhöhung. 
— L5. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexander des Ersten. 
— 26. St. Johann> Tbeolog^ 
October 1. Mariä Schuh und Füriiitte. 
. — 14. GeburtSsest ^hro Kaiserlichen Ma­
j e s t ä t  M a r i a  F e v d o r o w n g .  
--- 22. Fest des wunderthättgen VildeS der 
heil. Mutter Gottes von Kasan. 
Novbr. 21. Maria Opfer. 
Decbr. 6. St. Nikolaus. 
— 52. GcbnrtSfcsi Seiner KaiserlMajestat. 
Deccmher 25. Geburt Christi und die Eriniieriurg 
gndieBefreiungderlisu sci> cn^ ir cb e 
und Monarchie von dem tz-infall der 
Galli<r und der mit ihnen vereinten 
zwanzig Böllerschaften. 
Neberdem vom 25sien bis .^i nei! Deeember 
für die Weihnachtöfeicr. 
Die Hundötagöferien wie gewöhnlich. 
Rujslsch^Katserltches Haus. 
Alexander, der Erste, Kaiser und Sclb5hertF 
scher aller Neuffen, regierender Herzog von SchleS, 
mig-Holstein, gehören >777 den i-tcn Decem-
der. Bermählr mir der 
Kaiserlnn Elisabeth Alexiewna, geborneu 
Prinzeisinn von Baden, qcboeen 1779 de» 
i zten Januar. 
Dcrmitcwete Kaiserin» Maria i?eodorownc», 
geborne Herzosilnn von Würtemberg-Stuttgard, 
qcbc>ren.175? den -4ten Octvder. 
C  0  l t s r a n t i n  P a w l  0  w i t s c h ,  C ^ s a r e w l t s c h  u n d  
HroKsürst, geboren ,779 den 2?iien April. 
Vermählt mit der 
G'Lbsürstinn Anna Frodorowna, gedclncn 
Prinzessllin von Sachsen, Kodurg , SMscld, 
geboren l?8i den i?ten September. 
Großsürst Nicolai Pawlowltscb, geboren 
>796 den 25ß?n Junllls. Vermählt mit der 
Groffürstlnn AlexandraFeodorowna, geborr. 
Prinzcssinn ». Preußen, geb. 1793 den 2. Julius. 
Deren Gohn: 
G oßfü.st Alexander Nikolajewitsch, geb. 
i-ii^ den 17. April. 
Großfürst Michail Pawlowitseh, gcboren 
den z-gffen J.Znuar ,79^. 
Großfürliinn Maria Pawlomna, geboren 
1786 den 4ten Februar. Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbgroßherzog vcn Sach­
s e n - W e i m a r  u n d  K i s c n a c k i ,  C a r l  F r i e d r i c h ,  
z?b. den 2:sten Jznu.ir >?8Z. 
Troßfürkinn Katharina Pawlowna, geko­
ren ' ?S8 den «ctcn ^a». Vermalt mit 
Sr. M'-.ttstill dem Könige von Würtembcrg Wil, 
Helm I., geb. d<n >6. September l7<j>. 
GrM'u iinn Anna Pawlowna. «cboren «795 
den -tten Januar Vermählt mit 
Sr. ,krn. k'ch.demKronprinzen d. Niederlande,Wilh. 
Friede. Georg Ludwig, geb. den 25. November ^79?. 
Nachricht von den Posten. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n ,  
^ie btt'tscbe Post über Memel kommt an im Som­
mer Dienstags und Sonnabends Nachts, im Herbst 
und Frühjahr aber Mittwochs und Sonntags frühe, 
auch, nach Beschaffenheit der Wege und Ströme, 
wohl später; bringet Briefe von allen Orten aus 
Deutschland, Holland, England, Frankreich, Schwe, 
^ den 
den u. Dännemark, wie auch aus Kurland. Ge, 
bct wieder dahin ab Donnerstags und Sonntags. 
Di- Post auS dem Utthauischen Gouvernement 
und den angrenzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zweymal in der Woche mit Prie­
sen und Baarschasten, von Warschau, Krakau, 
Wilaa, Grodnoie., aus Oesterreich und Italien. 
Geht ab überMitau, zugleich mit der deutschen Post. 
I n l ä n d i s c h e  P o s s e n .  
Die Post von St. Petersburg, Narva, Reval, 
Pernau, Hapsal und Dorpat kommt an Mittwochs 
undSonncags; sie bringt zugleich Briese mit auS 
Akchanael, Rußland, Finnland und Schweden, ,vke 
auch aus den im kande belegenen kleinen Städtchen 
und Distrikten, als: Wolmae, Walk, Wenden zc. 
Gehet wieder dahin ab Mittwochs und Sonntags. 
Die Post aus Moskau überSmolensk, Polozk und 
Dünaburg, kommt an bei guten Wegen Montags 
und Donnerstags. 
A n n a h m e  d e r  B a a r s c h a s t e n  i c .  
1) Dienstags und Sonnabends, Morgens von ?biS 
> - ttbr, werden alle Baarschasten, Päckchen von 
W e r t h  u n d  B r i e f e  m i t  D o k u m e n t e n  z u  a l l e n  
a b g e h e n d e n  P o s t e n ,  o h n e  A u s n a h m e ,  
angenommen; 
2) Dienstags und Sonnabends, Nachmittags von s 
bis 5 Uhr, die Privat, und Krons, Korrespondenz 
ausder Route nach St. Petersburg, MoSkau, und 
nach dem ganzen Russischen Reiche; 
S 
z) Dienstags und Sonndends, Nachmittags von 5 
bis 8 Uhr, werden die Briese nach dem AuS, 
lande, Warschau, Kurland und ganz titthaueu 
angenommen. 
Das Porto wird von ausländischen Briefen lu 
Russischer Silbermünze, von inländischen aber in 
Banko-Assignat. und Kuvsermünze, nach der Taxe 
erhoben. 
Entfernung der beiden Residenz - Städte, 
der benachbarten Gouvernements-Städte und 
, der Stadt in Livland von Riga. 
St. Petersbu » » B 546 Werste. 
Mosriva - 1059! 
Reval, - - z6z 
Pleskow - « , l - z  —  
Witepsk F F 5v5j 
Mitau F B 40 
Wvlma» < 10z — 
temsal B « 88 
ßchloet - - Zl 
Wenden , - ic-o ——-
Walt , - « ,49 
Werro L iz6 — 
Dorpat - B 2ZO 
Bernau » B 228 — 
Kellin - B B 241 
vreasdurt B ,81 
Poststationen im livländkfchen Gouvernement 
uud deren Entfernung von einander. 
> )  S t .  P e t e r S b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Don Riga bis Neucrmühlen - - i i WerEe» 
-» Ncucrmühlen bis HilchcnSfchr i? 
HilchenSsehr bis EnqelhardShoff - >8 
Engelhar^shoff bis Roop , « 20 Werste. 
^ Roop bis Lcnzrnhoff « , , 21 — 
Lcnzenhoff bis Wolmar - , ,3 --
Wolmor bis Stackeln - , 19 
— Stackeln bis Gulben - , 20 — 
Bulben bis Teiliz , - , 17 — 
Teiliz bis Kuikaz - - , 22 
— Kuikaz bis llddcrn - - , 2 4  —  
tlddern b^ Oorpat - - - 25 — 
-- Dorpat biS Jqgaschr - - ,  2z — 
— Jggafche bis Tocma » - , 2z — 
^ Torma bis Ncnnal - - , 25 — 
2) M o s k o w s c h e  S t r a ß e .  
Don Riga biS Kirchholm « - - 14'WerAe« 
Kirchholm biS Ogershoff - - 2, — 
— OgcrShoff biS Jungfernhoff - 2z — 
Jungsernhoff bis Roemershoff - »6 — 
— Roemeröhoff bis Kockenhuscn « 21 — 
z )  P e r n a u s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis Wolmar die St. Petersburg. Straße. 
-- Wolmar nach Ranzen « - 2zWerS«. 
Ranzen biS Rujen - s , 22 —> 
VonRujen bis MoiseM , « - 21 Werste-
— Moiseküll bis Kurkund - , 20 — 
-- Kurkund bis Surry - , , 21 — 
— Surrv di) Pcrnau , , - 17  
— Vernau bis Salllck , - - 25  — 
4 )  P l eSkowsche  S t r aße .  
Von Riga bis Gulden aus der St. Pc-
terSburgschen Straße. 
— Bulben bis Lips - - - soWerk«, 
— LipS bis Mcnzen - , , ao — 
-- Menzen bis Sennen - - 2c — 
--- Sennen bis Hahnhoff , , 20 — 
— Hahnpoff bis Neuhausen , , — 
Zl 
Jahrmärkte in Livland, Kurland und 
Semgallcn. 
ahofimKchsp. Schwanenburg, den 2ä- Aug. Zld-
sel, den 8. Sept. Altenwoga im Kchfp. Sissegal, den 
9 u. 10 Ott.Kram-,Vieh- u.Pferdemarkt. Amboten, 
Lamberti». Pfingsten«. Kal. Angern, Iakol^i. An-
nenberg/ Iac!>bi,Anna,Meorgi. Annenkirch, Anna. 
Antzen, Lichtmeß u. Nikolai a. Kal. ArenMirg, 
li ZTage, 2i Aug. Z Tage. Banusch, 21 Sept. Vieh-
u.Pferdemarkt. Bardelkim Stift, Maria Himnielf. 
u. Maria Geburt. Bauenhof im Kchsp. St. MathiL, 
22Sept. Bauske: Ostern, Pfingsten, MariäHimelf. 
MariSMeburt, Franeisci, Weihnacht. Mershof, auf 
Bartholom. B'-rson, s^I«n,27Jul. Blieben, auf 
Martini. Bürge, Nikolai. Burtnek, x Sept. Bütten 
Margaretha. Alt-i5altzenau, 29 Sept. Cronenberg 
im Kchsp. Segewold, 1» August Dickeln, den /». 
und 5. September. Dobleen, Mari«! Geburt, 
u. Simon Judä. Dorpat/ heil.^Kön., Petri Pauli, 
Mar. Geburt,Michaelis. Drostenhofim Kchsp. Ser­
ben, 7 biS9Okt- Durhen, MariaHimelf. Eldern, 
aufJakobi. Erfüll, den ic, Sept. Erla, 22Jul und 
2'lAug. ErmeS, 2öJul EssenhofimKchsp Sissegal, 
Michac-lis. Fehteln inLivland, den29Jun u. 6Okt. 
Fellin,2Febr. LTage,2^>Jun2Tage, 2^ Sept.2Tage 
Festen,2Jul, 10August, 6Sept. Fotten, Laurentii' 
Frauenberg/vord. Festtagen Ostern/Psi'ngsten, Weih­
nachten, ;ü Fastnacht, Maria Geburt und Michaelis. 
Funke»/ Matthäi, Galli/ Bartholvmai u-Francieci. 
Gahlenhofjm Kchsp. Segewold, Johannis. Graven-
dahl, Johannis- Grünhof, Jakobi. Hasenpoth: Jo­
hannis, Michaelis, Simon Inda, Lamberti. Helmet/ 
15. Aug. Hohenbergen im Kchsp. Alt-Pebalg, t>Aug. 
LlSept. Jnmmerdebn im Kchsp. Erla, 1 Ott. Jür-
gensburg, auf Matthäi 2täg. Viehm. Kandau, Petri 
Püuli. Karlsruh im Kchsp-Arrasch.Z» Sept. Kegeln 
im Kchsp. Papendorf, 29 Iun. Kerstenbehm im Kchsp. 
Sefiwegen, 1 May. Kepfel, Michaelis. Kockenhusen, 
29Sept. KortenhofimÄalks.Kreise, 15 Sept. Vieh-
und Pferdemarkt. Koß, 2-iAug. Kurkund im Kchsp. 
Saara, 29Zlug Kramu. Viehmarkt. Laitzen Neuhof 
im Kchsp. Opp-kaln, 10 August, i2Sept. Laödohn, 
L^Sept. Landern im Kchsp-Sissegal, Jakobi. Lau--
doii/izSept. Lemsal, wAugust. Lesten, Matthäi. 
kiebau: Montag nach 7Trin./ Montag nach 9 Trim 
Littau, Anna. LodenhofimKchsp.Schujen, 29Iutt. 
Marienburg,l5A>lg. Märzen imKchsp. Berson, 9 
Sept. MedemShof,Lamberti. Mehrhof,25Okt.Diel) 
»mdPferdemarkt. Memel,Mar.Hiinelf. Menzenim 
Kchsp. Hariel, lvSept. Mesohten, Mar. Geb. 'Meve 
Iudtka, Sollt, nach Margarethe, Sont.n^ Michaelis. 
Mitau, Donnerstag nach A?!triä Geburt/ Michaelis. 
' MoisekatS im Kchsp. Pölwe, 10 Aug.^ Neuenburg, 
Ostern,Pfingsten,Anna, Fastnacht, Sont.n. Margar. 
AllerSeelen,Katharina alt. K. Neuhaiisen,29Sept. 
Nötkenshof, t?Sept. NurmiöimKchsp. Segewold, 
Michaelis «nd Martini. Odensee, t7Iun, ;»Okt. 
OgerSbof,27Sept. Oselbofim Kchsp. Linden, 28Iun 
u. 28Sept. Pernan, iZIul.ZWoci^en, Montag und 
Dienst, vor Michaelis u.Mont. u. Dienst, na .' dem 5. 
Advent, Viehmärkte. Pblwe, 8 Sept. Praulen, 15 
Juni, 10 Aug. Purkel, 29 Sept. Rade, Johannis. 
Ramkau, 2i Kun u. 2i Sept. Rammcnhof, 1 ZIun. 
Ranzen, 30 Aug. Rappin, u. 5 Sept. Rauge, s 
Sept. Rausenhof, 4Okt. Remten, heil.ZKön. Riga 
vom20Aun biS lvJul; Tag nach heil. Mdn.Hopfen-
markt. Rinzenberg, «Sept. Rl'op, 1 Mai, 21 Okt. 
Ronneburg, 2 IlIun, 29 Sept. Rügenthal,Pet.Paul, 
Matthäi, Simon Zud. Saadsen, 2i Aug. Satten-
Hausen, Maria Magd., Nikolai, Andreä, Katharina. 
Salzburg, l5Aug. Sallgallen, Bartholom. Schlok, 
vom 2v. bis 22. Februar, und vom 10. bis 12. 
Nov. Schrunden, Laurentii. Schürten, Ostern, 
Pfingsten u.Weihnachten alt.Kal. Schujcn, isAug. 
Segewold, 2-'iAug. Seltenhof,Jatobi. Seltinghof, 
iz Sept. Sennen, 21 Sept. Sessau, Johannis. 
Seßwegen,^ Iul/15 August/ 29 Sept. SibeN/ Mat. 
tväi. Sinohlen, 8 Sept. Smilten: 2Febr./2Jul, 
15 Alkq. Vieh-/ Pferde- u. Jahrmarkt. Sodegeld/ auf 
Matthäi. StottmanttsbofimKchsp.Kokenhus.i0Auq. 
StolbeN/ 23 Sept. SuddeN/ 29Sept. Sunzel, 2^ 
Scpt. Krmn-, Vieh - u. Pferdemarkt. Tanvast, 29 
^un. TcisseN/ Mar. Geburt alt.K., Lamberti netter 
Kal. Tirsen, 8. August. Triesenhof, Simon IudS. 
^rikaten, 2^-Jun, 29Sept. Tukkum, Ostern, Pssng-
nen, Palmsonntag. Turlau, Mar. Geb. WadaxeN/ 
Pfingsten, Johannis. Walk, i2Juni, ivAug., 29 
Sept. Waidau, 29Sept. Wenden: i2IunViehm., 
u. 1-j Iiin Krainmarkt. Werro, 22 Febr. 8 Tage 
Krammartt; 2-iJnl, 2i September; ll>. Novem­
ber Vichmarkt. Westerrotten, Mariä Geburt. 
Wietzemhof, i2u.t3Sept. Wolmar, 26Iul,2iSept. 
2i>Oktober. Wolmaröhof, 23. April. 
l^Bei bemerkten Unrichtigkeiten oder vorfallenden 
Veränderungen bittet der Verleger diesesKalenderS, 
ihn gefälligst, jedoch authentisch, davon zu benach­
richtigen.^ 
^ ^ ' 
2'^ 
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Geme in t t üH ige r  Ra thgebe r .  
N a c h  H e r m b f t ä d t .  
Anweisung säuerlich gewordenen Wein, ohne 
Nachtheil für die Gesundheit, wieder 
herzustellen. 
Es ist kein seltner Fall, daß besonders weiße 
Weine, wenn solche entweder auf dem Transport 
zu viel Wärme ausgestanden haben, oder wenn die 
Fässer nicht völlig ^ngefüllet sind, oder endlich, wenn 
man solche nicht vollkommen luftdicht verschlossen, 
zur rechten Zeit aufgefüllt, und in hinreichend küh­
len Kellern aufbewahrt hat, einen säuern Stich 
b e k o m m e n ,  w e i l  i n  d i e s e m  F a l l e  s i c h  e t w a s  E s s i g -
säure in dem Wein generirt. die ihn für den 
Gaumen widrig und nicht genießbar maelit. 
Um einen solchen sauer gewordenen Wein wie­
der herzustellen, aiebt eS ein sehr einfaches und un­
schädliches Mittel, und dieses ist eine gute, reine, 
in verschlossenen Gefäßen wohl ausgeglühete Kohle, 
a m  b e s t e n  v o n  L i n d e n h  o l z .  
Um die Wiederherstellung sauer gewordener 
Weine durch die Kohle zu veranlassen, bringt 
man in das Faß, in welchem sich der sauer gewor­
d e n e  W e i n  b e f i n d e t ,  s o  v i e l  g u t  g e p ü l v e r t e  L i n -
d enhvlzkohle, daß für iedes Berliner Quart 
des Weins ^Loth der Kohle zu stehen kommt. 
Man arbeitet nun den Wein mit dem Ko h-
lenpulver recht gut durcheinander, indem man 
das zugespundete Faß ein paarmal herumrollet, so 
d a ß  a l l e  T h e i l e  d e r  K o h l e  u n d  d e s  W e i n s  i n  
Berührung kommen, füllet nun das Faß vollends 
mit Wein an, verspundet solches, und läßt es 14 
Tage lang in einem Keller ruhig liegen. 
Ist dieses geschehen, so wird der Wein mit 
Hausenblase oder mit Eiweiß, auf gewöhn­
liche Weise geklärt, und nach vollkommener Klä­
rung auf ein anderes Faß abgezogen; da solcher 
dann zum Gebrauch gut ist. — Auch der niulstrige 
Geschmack wird dem Weine auf solche Weise bc» 
nommen. 
Anweisung zur Kunst, Pflanzenblatter und 
Blumen nach der Natur auf Papier 
abzudrucken. 
Man legt einen halben Bogen weißes Papier 
auf den Tisch, schüttet etwas Kiehnruß darauf, 
trbvfelt etwas O live n bl hinzu, und reibt alles mit 
etwas zusammengedrücktem Papier gut untereinan­
der, so daß das Papier völlig schwarz wird. 
Auf das so geschwärzte Papier, legt man min 
d i e  R ü c k s e i t e  e i n e s  n i c h t  g a n z  f e u c h t e n  B a u m -
oder Pflanzcnblattes, genau auseinander, 
legt erwas Papier darüber, und reibt »nd presset 
dasselbe. 
Man nimmt hierauf das Blatt behutsam ab, 
legt selbiges auf ein Queerblatt reines Papier, auf 
dieses ein zweites/ presset und reibt die Stelle, wo 
daß Blatt liegt/ und nimmt eS dann ab- da dann 
die genaueste Zeichnung des PflanzenblatteSsich auf 
selbigem befindet. 
Mit dem Blumen operirt man eben so/ nur 
müssen/ sowohl die Blätter als auch die Blumen, 
etwas trocken seyn/ weil sie sonst die Farbe nicht 
annehmen; sie dürfen aber auch nicht völlig trocken 
scyN/ weil sie sich sonst zerreiben würden. 
Man kann die so gemachten Abbildungen als­
dann coloriren, um sieden lebenden Pflanzen ahn­
lich zu machen. 
Auf ahnliche Weise können auch dergleichen 
Pflanzen und Blumen/ auf MousseliN/ auf 
Leinewand, und aus Täffet abgedrucktwerden. 
Anweisung zur Erziehung der Kartoffeln 
aus dem Saamen, so daß sie gleich im er­
sten Jahre benutzt werden können. 
Die Erfahrung, die aus dem Saamen gezoge­
nen Kartoffeln gleich in dem ersten Jahre zu be­
nutzen/ und einen reichen Ertrag davon zu erhalten, 
v e r d a n k e n  w i r  d e m  H e r r n  F o r s t - K o n t r o l l e u r  G e n t  h  
zu Stobereau in Schlesien; dagegen man dnrch die 
ältere Methode, nur im dritten Jahre erst einen 
Ertrag davon hatte. 
Man sammlet den Saamen dazu aus völlig rei­
fen Saamenkapse!»/ und säet ihn im Frühjahre auf 
ein dazu vorbereitetes Beet aus. Wenn die jun­
gen Pflanzen eine gewisse Größe erhalten haben, 
gleich KohlpflanM:e>, so werden sie nun auf gut 
gedüngtem Boden, in der Entfernung von l bis 
i' Fuß, imVerbande ausgepflanzt, und man erhält 
nun im Herbst Knollen davon, von denen jede ein­
zelne Pflanze 12, 15 bis so, die kleincrn mir ge­
rechnet, so gar manche 50 Stück producirt, und 
die Erndte ist nun eben so groß, als wenn man, 
wie gewöhnlich, die Kartoffeln da;n ausaelegt hätte. 
Man kann den Saamen selbst 2 bis >. Jahre 
dazu aufbewahren, und er ist besser als frisch. 
Der Saame aus einer Metze Saamenlapseln, 
giebt etwa ld Scheffel Kartoffeln. 
DaSAuSsäen des Saamen? geschiehetim Avril. 
Das Versetzen der jungen Pflanzen gegen Ende 
des Mai'6. 
Einige Wochen nach der Auspflanzung, müs­
sen die mngen Pflanzen behackt und gehäuselt wer­
den, wie gewöhnlich. 
Man kann daher durch dieses Verfahren der 
Aufbewahrung der Kartoffeln zur künftigen Ausle­
gung, ganz überhoben seyn. 
Anweisung, die schmutzig gewordenen achten 
Perlen zu reinigen. 
Die ächten Perlen, welche nach den Brillan­
ten zn dem tostlnrsten Schmuck der Frauenzimmer 
gehören, nehmen, wenn sie lange getragen wer­
den, durch den Schweiß des Halses und der Arme, 
so wie durch Uneinigkeiten von aussen her, eine so 
schmutzige Beschaffenheit an, daß solche beinahe 
Mz ihren Werth verlieren. Herr von Fla in men-
Üern in Wien, hat (s. HeöperuS löl.j. 9. Heft S. 
eine ihin von dem Herrn Grafen von En­
zenberg bekannt gewordene Methode, die Perlen 
zu reinigen, beschrieben, die dem Herausgeber bei 
der Wiederholung so gut gelungen ist, daß er sie 
Jedermann anempfehlen kann; zumal die Methode 
so einfach und wenig kostspielig ist, daß jedes Frauen^ 
zimimr ihre Pcrlenschnüre nach derselben reinigen 
und ihren verlornen Glanz wieder herstellen kann. 
Man bereitet sich zu dem Behuf eine in bedeck 
len Gefäßen gut verglühete, zart gepulverte und 
d u r c h  e i n  F l o r s i e b  g e s c h l a g e n e  K o h l e  v o n  L i n ­
de n h 0 l z. 
Man thut ein halbes Loth dieses Kohlenpul-
Vers in ein Pfund sehr reines', am besten Negen-
wasser, seht das Ganz« in einem Topfe ins Sieden, 
hängt die reinigenden Perlenschnüre solange über 
den Dampf des' siedenden Wassers, bis sie durch­
wärmt sind, taucht solche sodann in der Flüssigkeit 
unter, und läßt sie, unter bfterm Umwenden, 5 
Minuten lang darin kochen, hierauf aber darin 
erkalten. 
Die Perlen werden nun herausgenommen, 
Mit reinem Wasser gut abgewaschen, und sie er^ 
scheinen in ihrem schönsten Glan;?. 
Anweisung, wie der gemeine'Getreide- oder 
auch Kartoffelbranntwein, von seinem stin­
kenden Geruch und Geschmack befreiet, nnd 
dem Franzbranntwein ähnlich gemacht 
werden kann. 
D e r g t m e i n e  B r a n n t w e i n  a u s  G e t r e i ­
de, oder auch auö Kartoffeln, verdankt.seinen 
widrigen Geruch und Geschmack einem eignen darin 
aufgelösten blickten Wesen. — Um beide zu zer­
stören, wird folgendermaßen operirt: 
j) Man setzt zu dem gemeinen Branntwein, 
ehe er in ein Faß gelagert worden ig, so viel gut 
«uegeglühete und gepülverte Holzkohle zu, daß 
für jedes Berliner Quart/ (so viel als der Um­
f a n g  v o n  2 z  P f u n d  W a s s e r )  —  5  L o t h  K o h l e n -
rulverzu stehen kommen. Man verspundet das 
Faß, und läßt eS Tage lang liegen, wahrend 
welcher Zeit solches alle Tage dreimal wohl herum-
serüttelt^wird. 
Man läßt nun das Faß noch einige Tage ruhig 
liegen, damit das Ko h lenp ulv er stch zu Boden 
lagern kann, und ziehet hierauf den darüber stehen­
den klaren Branntwein mittelst einem Zapfen ab. 
Dieser Branntwein hat nun zwar seinen stin­
kenden Geruch ganz verloren, besitzt dagegen einen 
den bitter» Mandeln ähnlichen Geruch und Ge­
schmack , den er angenommen hat. 
U.u ihn auch von diesem;n befreien, bringt 
man ihn auf eine Destill irblasc, setzt für jedes 
Berliner Quart 3 Quentchen Salpeter zn, der 
vorher in wenig Wasser gelöst worden war, nebst 
5  L o t h  V i t r i o l ö l  ( c o n e e n t r i r t e  S c h w e f e l  
säure), und destillirt nun das' Ganze so lange 
über, als noch ein geistiges Fluidum in die Vorla^ 
ge übergehet. Das Destillat ist jetzt ein angenehm 
und obstartig riechender Branntwein. 
Solider zubereitete Branntwein in Franz» 
branntwein oder Coiqnac umgewandelt wer­
den, so setzt man ihm für jedes Berliner Quart, 
e i n  Q n e n t c h e n  E s s i g s t h  e r * )  n e b s t  1  L o t h  Z u k -
ter zu. 
Soll er gelb von Farbe erscheinen, so erthellt 
Man ihm dieie Farbe durch das Zugießen von braun 
g e r d s t e t e m ,  u n d  i n  W a s s e r  z e r l a s s e n e m  Z u c k e r .  
Was nach der Reinigung deö gemeinen Brannt­
weins mit Kohle im Fasse zurückbleibt, kann zu­
sammen gelegentlich überdenillirt werden, da man 
dann gar teinen Verlust vom Branntwein erleidet. 
Nr>ci> an^euclimcr wird der Branntwein, wenn mai« 
den Ei'i'i rh cr ihm vor der Dcstillakwn uii'Uöt. nnk> 
ihn ziiit iiberdesrUl'rcn laßt, weil daun «»e innigere 
Verbindung «alt findet-
M a n ch e r l e i. 
Täuschungen der Malerkunst. 
Antonio Reynoso malte die Susanna im Bade. 
Als er dies Bild im Hofe aufgestellt hatte, um es 
trocken werden zu lassen, sah ein junger Sperling 
vom Dache das Wasser und die See, und flog ver-
schiedenemale nieder, um sich im Wasser zu baden, 
aber seine Mühe war zur größten Verwunderung 
der Zuschauer vergeblich. 
Diego Velasquez de Silva hatte das Portrait 
des Papstes Innocenz des loten gemalt / und stellte 
dasselbe in ejnem Zimmer des päpstlichen PallasteS 
auf. Der Kämmerer des Papstes, der von nichts 
wußte, kam hinein, und da er das Portrait er­
blickte, glaubte er , es wäre der Papst selbst, ging 
also gleich wieder hinaus , und sagte verschiedenen 
Hofleuten, die im Vorzimmer waren, sie möchten 
leise reden, weilte.Heiligkeit im nächsten Zimmer 
wären. — Als eben dieser Künstler 1639 in Ma-
drit war, malte er das Portrait des Don Adrian 
Poladio Pareia, Admirals Ver Flotte von Neuspa-
uien, in natürlicher Größe- Als König Philip» 
der 4te eS von ungefähr zu sehen bekam, sagte er 
zu demselben mit Verwnnderung: ,, Ihr seyd noch 
immer hier, habe ick Euch nicht schon vor z Wo­
chen abgefertigt? warum reiset Ihr nicht ad?" — 
und bemerkte seinen Irrthum nicht eher/ als bis 
er keine Antwort erhielt. 
Joachim von Sandrat, der 1606 zn Frankfurt 
geboren wurde und 1686 starb, malte den Pfalz­
grafen Karl Gustav, nachmaligen König v. Schwe­
den , in Lebensgröße zu Pferde. Er und das Pferd 
waren so gut getroffen, daß Karls wirkliches Pferd 
bei Erblickunq des gemalten zu wiehern anffng. 
Der Pfalzgraf sagte daher zu denen/ welchen das 
Gemälde nicht recht gesiel, „man sieht wohl, 
daß mein Pferd die Kunst besser versteht/ als Ihr." 
Dieses Gemälde befindet sich in dem Saale der 
Schwärzen-Häupter zu Riga. 
, Die Frau des Pc-reda/ eines berühmten Ma» 
^ in Madrit/ mochte gern die große Dame spie­
len, und beklagte sich bei ihm, daß sie kein Kam­
mermädchen im Vorzimmer hätte. Er versprach, 
sie zufrieden zu stellen und malte ihr ein Kanuner­
mädchen, auf einem Tabouret sitzend, mit einer 
Brille auf der Nase/ mit Nahen beschäftigt, und 
in der Stellung, als wenn sie nach denjenigen hin­
sähe, welche in das Zimmer traten. Viele machten 
«hr ein Kompliment und singen mit ihr zu reden 
an, bis sie denn endlich derTäuschung innewurden. 
Dcnto hatte in einem Perspectiv eine Trevve 
so glücklich abgebildet, daß ein Hund dadurch be­
wogen wurde, in vollem Lauf hinauf zu springen/ 
und dermaßen mit dem Kopf an die Wand rannte/ 
daß er todt hinsicl. 
Vor einigen Iahren stellte ein Künstler zu Lon­
don ein Gemälde auS/ welches sowohl in Ansehung 
seines Flächenraums, als auch der Wirkung, die 
es auf verschiedene Zuschauer hervorbrachte, merk­
würdig ist. Es stellte auf einer Fläche, die to,nv0 
Quadratfuß betrug, die Russische Flotte in einer 
(hegend der Nordsee vor. Viele, die es sahen, sagt 
die Nachricht, wurden durch den Anblick so ge­
tauscht, daß sie auf dem Meere zu seyn glaubten, 
und alle Symptome der Seekrankheit sich bei ihnen 
äußerte». 
List einer Katze; 
ES ist in den Klöstern gewöhnlich, die Stunde 
der Mahlzeit durch eine Glocke anzukündigen. In 
einem Kloster in Frankreich pflegte die Katze, die 
daselbst gehalten wurde, auch nicht eher etwas zn 
bekomme'», als' bis gelautet wurde. Sie verhörte 
es »jemals; eines Tages aber, da man sie in einer 
Kammer eingesperrt yatte, läutete die Glocke für 
sie vergebens. Als sie nu» einige Stundelt danach 
aus ihrem Gefängnifi befreit wurde, lief sie hun-
gerig an de» Ort, wo man ihr Fressen hinzusetzen 
pflegte, und fand nichts. Den Nachmittag hörte 
man zn einer ungewöhnlichen Stunde laute»; man 
lief hi», um zu sehe», was es wäre, und fand 
die Katze, welche sich au den Strict der Glocke an­
gehängt hatte, und dieselbe, so gut sie konnte/ in 
Bemegung setzte, um eine Mahlzeit für sich auf­
tragen zu lassen. 
Listiger Streich eines HundeS. 
In einem Gasthaufe waren verschiedene Hunde, 
die nicht ermangelten, sich alle Winterabende um 
das Kantiiifelier im Gastzimmer herumzulagern, 
doch so, daß sie de» Gaste» nicht im Wege warcn. 
Einer von diesen Hunden, der gewöhnlich später 
als die andern sich einfand, mußte mit einem ent­
fernter» Platze vorlieb nehmen. Bisher hatte er 
immer Geduld gehabt; an einen» Abende aber, als 
die Kälte ihm wahrscheinlich zu unerträglich war, 
verlaßt er, nachdem er sich einige Zeit jur Rechten 
und zur Linken vergebens nach einem guten Platze 
umgesehen hatte, schnell da6 Zimmer, läuft nach 
der Hauöthür und fangt an, aus allen Kräften zu 
bellen. Augenblicklich machen sich alle Hunde im 
Zimmer auf die Beine, laufen und bellen, wäh­
rend iener mit triumphirender Miene zurückkehrt 
und sich die beste Stelle beim Feuer aussucht. Seit 
der Zeit bedient er sich, zur großen Belustigung 
der Gäste, jedesmal, wenn er es für ndthiq fin­
det, dieses Kunstgriffs/ und verfehlt nie seinen 
Endzweck. 
Belustigender Versuch mit einem Huhn. 
. Wenn man einem Huhne den Kopf so nieder­
drückt, daß der Schuabel gerade vor ihm hin auf 
dem Tische liegt, und alsdann mit einem Stücke 
Kreide einen dicken Strich vom Kopfe an über den 
Schnabel herunter, uud eine Strecke hin auf den 
Tisch gradeauö macht, auch noch einige Minuten 
nachher den Kopf niederhält: so wird/ wenn man 
die Hand behutsam weghebt, das Huhn in dieser 
Stellung liegen bleiben und sich nicht bewegen, 
wenn man auch gleich einiges Geräusch um dasselbe 
herum macht. 
Das Huhn stellt sich nemlich durch das Gefühl 
des Drucks vor, daß ihm etwas auf dem Kopfe 
liege, und sieht den Strich von Kreide für einen 
Balken an, der es niederdrücke, daß eS nicht auf­
stehen kann. Je starrer es den Strich ansieht, de­
sto grbßer wird seine Furcht, nicht wieder aufstehn 
iu können. Daher bleibt es ganze Stunden lang 
in dieser Lage und IM sich durch nicht,) irre ma­
cheu, bis denn endlich durch eine stärkere Empfin­
dung, z. B. die des' Anstoßens, die vorigen ge­
schwächt werden, da es denn gemeiniglich noch i>» 
Furcht aufzuschrecken und mit Geschrey schnell 
fortzulaufen pflegt. 
Beispiele von Nachtwandler». 
A»f dem Schlosse zu Bernstein schliefen drei 
Brüder; einer derselben steht im Schlafe nackend 
auf/ mmmt sein Hemd in die Hände, geht still­
schweigend an das Fenster, ergreift einen Strick/ 
der von de»: Bode» an eitter Winde herabhangt/ 
und klettert an demselben hinauf, bis unter das 
Dach. Er findet da ein Vogelnest, i«rslörtes, die 
Jungen heraus nehmend, wickelt diese ins Hemde/ 
steigt wieder hinab, gellt zu Bette, verbirgt das 
Hemde mit den Vögel» in demselben, und schlaft 
fort. Als er am Morgen aufwacht, erzählt er 
dies? alles seinen Brüdern als einen Traum, den er 
gehabt habe, findet aber, zu seinem nicht geringen 
Erstannen, die junge» Vögel in seinem Hemde u»V 
überhaupt Alles, was ihm geträumt, realisirt. 
Einem Schüler wurde von seinem Lehrer ein 
Erercitinm zu verfertigen aufgegeben. Da er nu» 
gewöhnlich diese Arbeit des Morgens verrichtete/ 
so fand er einmal sei» Exercitium jchvn fertig vor. 
Da er nun nicht wußte/ wie dieses zugegangen sei, 
so erzählte er es seinem Lehrer. Man gab auf ihir 
acht, und eö fand sich, daß er Nachts im Schlafe 
aufstand »nd diese Arbeit unternahm. 
« Em Jüngling von 22 Jahren, der in einer 
Apotheke Mailands als Provisor stand, war seit der 
Genesung von einem Fieber im März 1780 Nacht^ 
Wandler. Einst war er aus der Bant eingeschlafen, 
und schlief i2Minuten ruhig fort. Man schüttelte 
lhn einigemal, er gab aber kein Merkmal von Em­
pfindung von sich. Darauf bekam er Zuckungen. 
Er hatte die Arme vor der Brust in einander ge­
schlagen; diese und sein ganzer Leib zogen sich zu­
sammen, und in dieser Stellung blieb er ! Minu­
t e n ,  D a r a u f  s t r e c k t e  e r  b e i d e  A r m e  a u s ,  z o g  s i e  
wieder an sich und sing fortschlafend an um stch her 
tasten, stand auf und ging zur Tafel derApotheke. 
A zündete Licht an, schlug das Tagebuch mit den 
Aeceptcn auf, nahm eins davon und las es durch. 
Es war darin ein Absud mit weißem Andorn und 
Anigen andern Mitteln verschrieben. Er legte daS 
^"tevt auf die Tafel, nahm eine'Hand voll Andorn 
ein Papier und ging damit ins Laboratorium. 
Da cr h;e? kein Feuer im Ofen fand, ergriff er eine 
Aohlenpfanne, ging eine Treppe hinauf in die Kü­
che, wo er von, Heerde vermittelst der Feuerzange 
Suchende Kohlen nahm, die übrigen mit Asche be-
Deckte, und Zange und Schaufel an ihren Ort stellte. 
Laboratorium zurückgekommen, that er d^e 
sohlen in den Ofen, legte todte hinzu, bließ sie 
Mit dem Blasebalg an, goß Wasser in einen kleinen 
Acsiel, that die Krauter hinein und sehte ihn ans 
Aeuer. Nun kehrte er in die Apotheke zurück, um 
vav klebrige noch einmal zu lesen. Man hatte das 
^ecept wieder in das Tagebuch und dies anderswo 
hingelegt. Er suchte es au dem Orte, wo er es pla-
cirt hatte, und da ec es nicht fand, wurde der Au« 
sammenhang seiner Ideen und Handlungen unter­
brochen. Er blieb unbeweglich stehen und schien 
wieder in den natürlichen Schlaf zu kommen; aber 
dieser dauerte nur 2 Minuten. — Jetzt stellte sich 
die Frau des Apothekers, als wäre sie eine Magd, 
die von der Straße käme, um «ine Unze Mutter-
krautwasser zu holen. Sie klopfte au deu Ladentisch 
und da er sich zu ihr waudte, brachte sie ihr Ver» 
langen vor und fragte zugleich/ wieviel es koste. 
Füuf»voldi, antwortete er, und fragte, ob sie ein 
Gefäß dazu mitgebracht hätte. Nein, sagte sie. 
Also noch einen Soldi fürs Fläschchen. Er gab das 
Verlangte; die Frau warf/ ohne die Münze'zu nen­
nen/ eine ganze Lira auf den Tisch/ damit er daö 
übrige herausgebe. Er sab sie au und sagte: 20 
Soldi/ und steckte sie durch die gewöhnliche Oeff-
nung in den Tischkasten. Es ist ein halber Scudo, 
sagte die Frau. 20 Soldi sind es / antwortete er. 
Nein, meinHerr/ ein halber Scudo ist es, erwi­
derte Jene. Iept ward er zornig, öffnete den Tisch­
kasten, nahm die Lira heraus, warf sie mit Ver­
achtung auf den Tisch', und sagte: Da hat sie ihren 
halben Scudo, und mir gebe sie anderes Geld. Sie 
hob das Geld von der Erde auf, wohin es gefallen 
war, und sprach: Sie haben recht, ich habe mich 
geirrt; geben Sie mir auf diese Lira heraus! Er 
gab ihr 3 Füttssoldistücke heraus. Ich möchte gern 
15 einzelne Soldi haben, denn ich brauche sie. Er 
nahm daher die 3 Fünffoldistütte zurück und gab 
ihr 15 einzelne. Das sind 25 Soldi, sagte die Frau. 
^>5 und .5 macht 20, sprach der Nachtwandler. Ich 
^anke ihnen also für das Fleischten, daö Sie mir 
schenken, sprach sse scherzend. Ei, daö hätte ich 
bald vergessen, erwiederte er, ich bekomme einen 
Soldi zurück: her damit; — und nahm ihr lächelnd 
den Soldi aus der Hand. Iudefi hatte der gegen­
wärtig« Arzt «in Rezept, worin er einen halben 
^enar ätzenden Quecksilbersublimats, ein Quent-
.chcn Weinsleinsalz, Quentchen Vitrioldl, mit 
^"jen (lirronenwasser vermischt, verschrieben. Er 
Hatte schon mehrmals den Versuch gemacht, dein 
Nachtwandler unrichtige Rezepte vorzulegen, um 
5u lehen, ob er auch nachtwandelnd die Fehler be­
merken würde: und er hatte sie jederzeit wahrge­
nommen. Man klopfte am Ladentisch; er kam ,o 
gleich, nahm daö Rezept, las es zweimal mit Zei 
che» der Verwunderung, lind sagte: „Sie müssen 
wiederkomme», jetzt kann ich Sie nicht abfertigen/' 
ist mir aber viel an sofortiger Abfertigung ge­
legen." — „Ich kann es ohne meinen Herrn nicht 
thun." — „Seyn Sie so gut, rufen Sie ihn." Er 
ging ins Laboratorium, wohin ihm der Herr schon 
zuvorgekommen war. Diesem gab er das Rezept, 
indem er ihu auf die Schädlichkeit der Composnion 
«unuerksam machte. — Um sich zu überzeugen, ob 
^Nachtwandler ohne Geruch sei, musite er an 
Mehrere starkriechende Sachen, z. B. Bibergeil-
"Uktur, riechen; er versicherte, das Verlangte fei 
At, er rieche des Schuupfenö wegen nicht. Nun 
«ayerte sich ihm der Arzt, redete ihn an und fragte 
nach mehreren Zwifchenreden: Wissen Sie nicht/ 
ob Sie nicht die vergangene Nacht im Schlafe her-
umgewandelt sind? „Ach, das weiß ich nicht I" 
Hierauf sagte ihm der Arzt, daß er jetzt wirklich im 
Nachtwandeln begriffen sei, ob er es nicht gewahr 
würde? Diese Frage zerriß den ganzen Zusammen­
hang seiner Gedanken; er schlief sogleich natürlich 
ein und antwortete nicht weiter. — So trieb er es 
gewöhnlich biö i Uhr Morgens. Gewalt durfte 
man nicht brauchen, um ihn zu Bette zu bringen/ 
sonst kam ihm die Idee/ von Dieben überfallen zu 
seyn, in den Kopf, und er schlug wie ein Rasender 
um sich. Mau wählte daher das Mittel, ihn kalt 
anzublaseu und trug ihn eingeschlummert zu Nette. 
Am andern Morgen wußte er von Allem nichts. 
Der Stemfresscr. 
Im Jahr 1771 starb zu Ilefeld ein Mensch mit 
Namen Kolnicker, der wegen seiner Freßfahigkeit 
sich eine Art von Celebritat zu Wege gebracht hat. 
Dieser sonderbare Mensch soll schon in seinem drit­
ten Jahre Steine des Hungers wegen gefressen ha­
ben. Auch feine Eltern, und sogar seine Groß­
mutter, waren Stemfresser. Nach der gerichtlichen 
Aussage feiner Frau, tonnte er nie anders satt wer­
den, als wenn er Steine unter seine Speisen misch­
te, von welchen er auch beständig eine Portion bei 
sich hatte. Ja, als er einst nach Holland gehen 
wollte, und hörte, daß dort wenig Steine waren, 
so nahm er einige CeNtner mit dahin. Dieser 
Mensch war immer hungeriq, und fraß deshalb 
die ganze Nacht hindurch. Der längste Zwischen­
räum von der Sättigung bis zum Hunger war an« 
derthalb Stunden. Koliiicker war in seiner Jugend 
Soldat, nnd wurde bei einer Einqnartirung, sei­
nes nngeheuern Appetits wegen, allemal für acht 
Mann gerechnet. Sonderbar ist, daß ihm einst seine 
sreßbegierde daö Leben rettete; denn er bekam in 
einem Treffen einen Schuß in den Unterleib. Da 
dieser aber gerade voll Steine war, so prallte die 
Kugel ab, niid er wurde bloß an der Haut verwun­
det. Sogar in der Kirche und im Beichtstuhl muß­
te dieser ungewöhnliche Mensch den Heißhunger mit 
Steinen abhalten. Nach seinem Tode fand man 
bei der Seetion im Magen und in den Gedärmen, 
außer einer Menge Metalle und Fleisch, 1 Pfund 
und 6 Quentchen Steine. 
Beispiele von Verschwendung. 
Raimund, Graf von Toulouse, hielt zu Ende 
oes t2ten Jahrhunderts einen feierlichen Hof, nm 
den Kbnig von Arragonien und den Herzog v. Nar-
donne mit einander zu versöhnen. Bei dieser feier­
lichen Versammlung suchte jeder der vornehmen 
Anwesenden den andern an Pracht und Verschwen­
dung zu übertreffen- Der Graf v. Toulouse theilte 
e«ne für dieses Zeitalter ungeheure Summe Gel­
des unter die Ritter und Knappen anS; aber nnrer 
seinen Gasten tdaten sich folgende auf eine recht 
Ausschweifende Art hervor. Bertrand Rambaud 
ein ganzes Feld nah amSchloß umpflügen und 
darin an Denierö nnd andern kleinen Münzsorten 
>ur .?0,ovo Unzen Silbers an Werth aussäen«. Wil-
Helm le Gros de Martel liest in der Küche für die 
ganze Gesellschaft von einigen Tausend Personen 
alle Speisen bei weißen Wachslichtern bereiten. 
Endlich verbrannte Raimund de Venois, der seine 
Reichthümer auf keine schicklichere Art zu zeigen 
wjißte, dreißig von seinen besten Pferden vor den 
Augen der ganzen Versammlung. 
Am Ende des i-'tten Jahrhunderts verbrannte 
Colin Campbell in Schottland, mit dem Annamen 
der Wunderbare, seine eigene Wohnung bei dem 
Besuche eines irlandischen LordS, damit dieser bei 
der Rettung seiner Güter seine Schätze nnd kostba­
ren Equipagen zu sehen bekäme. 
Sonderbare Antipathien. 
Der berühmte Gottesgelehrte Johann Pech­
mann hatte von seiner ersten Jugend an eine beson­
dere Abneigung vor dem Besenkehren. Sobald er 
kehren hörte, ward er nnrnhig, holte schwerAthem 
und seufzte, wie ein Mensch, der in Gefahr ist, 
zu ersticken. Vergebens wendete man Alles an, 
um ihn an dieses Geräusch zu gewöhnen, und man 
sah ihn mehr als einmal beim bloßen Anblick eines 
Besens, womit ihn eine seiner Mägde verfolgte, 
sich durch das Fenster retten. Selbst wenn sein 
Geist ganz beschäftigt war, ward er, wenn man in 
der Nahe kehrte oder ein ähnliches Geräusch machte, 
blaß, unruhig und schwitzte am ganzen Körper. 
Wenn er auf der Straße von ungefähr Gassenkehrer 
antraf, so sah man ihn wie einen Wahnsinnigen 
siiehen, und ssgqr h«i öffentlichen L«i«rlichltiten 
Verne,; er sogleich seinen Platz, oder ging anö Fen­
ster, um frische Luft zu schöpfen, wenn jemand, 
um is,n zu beunruhigen, mit einer Ruthe leise den 
^>oden strich, und dies Geräusch ihm hörbar war. 
. Ein Bettler, NamenöOlauö, hatte eine sol-
che Abneigung vor seinem Namen, daß er alle, mit 
vcnen er bekannt war, inständig bat, ihn nicht bei 
vem>elben zu nennen. Wer ihn auo' Versehen oder 
aus Vorsah Olaus nannte, brachte ihn aus aller 
tta„uuq; auf das erstemal, daß man seinen Na-
wen aussprach, fing cr an zu zittern, auf da6 
^veitemal knirschte er n.:t den Zähnen, schüttelte 
^e>i Kopf und gab deutliche Zeiche» deö Widerwil­
lens. Bei öfterer Wiederboluug stieß er sich mit 
^n, Kopf an die Mauer, und fiel, wie vom Schla-
^gerührt, oder alö wenn er einen Anfall von der 
Menden Sucht hatte, zur Erde. Außerdem be-
M,d er sich sehr wohl. 
. . Ein schottischer Edelmann wurde jedesmal blaß 
^e»n Zlnblick von gerdsteteui Aal; und ein jungeö 
ttrauenjimmer konnte nie eine fliegende Feder sehn, 
vyne vor Schreck laut zu schreien. 
Der Schriftsteller Olauö Borichiul? kannte ei-
Gastwirth , der, so oft cr auf der Tafel Wein-
v 'g sah, mit den Zahnen knirschte und sogleich 
^'er den ganzen Körper einen kalten Schwelst be-
, «ich doch konnte dieser Mensch, ohne die 
LMugste Beschwerde zu empfinden, Weinessig 
"tNken, wenn er ihn nur nicht zu sehen bekam. 
A l e x a n d e r  
d e m  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  R e u s s e  N /  
dem Menschen, 
d e m  C h r i s t e n ,  
gesungen. 
Melodie: Freude, schöner Götterfunken :c. 
Freude wandelt aus den Bahnen, 
Wo sich Gut' und Größe nahn, -
Laßt das Wohl der Menschheit ahnen 
In des Welt-Regierers Plan. 
Diese Hoffnung laßt uns singen. 
Wenn sicb Alexander naht, 
Und des Herzens Opfer bringen 
Herrscherwürd' und Edelthat. 
Herzenehuldigung den Thronen, 
Wenn ein qrosier Mensch regiert, 
Der die Menschheit weiter führt! 
Liebe soll Dem Herrscher lohnen! 
Herrscherwürde, deine Zügel 
Sind der Göttlichkeit verwandt, 
Wenn ein Engel seine Flügel 
Breitet über Meer und Land; 
Wenn im himmlischen Gesichte 
Salomo um Weisheit steht/ 
Nnd der Griffel der Geschichte 
Engeln zu Gebote fleht! 
Wir verehren mit Entzücken 
Alexanders -Herrlichkeit, 
Die dem Ewigen sich weiht 
Und durch Liebe will beglücken! 
Seme Majestät und Würde 
Schmückt ein väterliches Band, 
Und erleichtert jede Bürde 
Durch das unaemeßne Land. 
Kennt das Kind nicht seinen Vater? 
Kennt der Christ nicht Gottes Hand? 
Gott ward unsrcr Zeit Berather, 
Da er Alexander sandt'. 
Herrlich blühn des Friedens' Saaten, 
Die mir Gott Er ausgestreut, 
Deren sich die Menschheit freut 
Durch des ganzen WelttheilS Staaten! 
Ja, den ganzen Kreis der Erde, 
Den umschließt Sein großes Her;. 
Daß die Welt zum Himmel werde, 
Dieser Wunsch bewegt Sein Herz. 
-lllen, die hier Ihm begegnen, 
Mocht' Er Freund und Vater seyn, 
Selbst noch den Verblichncn segnen, 
Und mit Leben ihn erfreun. 
Alexanders Geist soll siegen.' 
Liebe, Recht, Gerechtigkeit — 
Durch die ganze Christenheit! 
Und das Gegenthcil erliegen! 
Ja, er siegt im heil gen Bunde 
Endlich durch die ganze Welt! 
Segen jener großen stunde! 
Segen Dir, v Friedensheld! 
Jesu Cdristl Geist, im Bunde 
Mir der irdischen Gewalt, 
Giebt dein ganzen Erdenrunde 
Eine h im »Nische Gestalt! 
Ehre sey Gott in der Höhe! 
Friede sey dem Erdenrund 
Durch den heilqen ZürstenblMd! 
Hosianna in der Höh»! 
So veredelt Fürstenwürde 
Unsre sterbliche Natur. 
Von dem Pallast bis zur Hürde 
Sieht der Mensch den Menschen nur; 
Strebt emvor mit heil'gem Beben, 
Auch ein Mensch, ein Christ zu seyn, 
Und zur Ebre Dem zu leben, 
Deß sich Gottes Engel sreun. 
Ehrst du so deö 'Kaisers Namen: 
S e g e n  D i r ,  M o s c o v i a !  
S e g e n  D i r ,  G e r m a n i a ^  
Hallelma! Amen! Amen! 
B e m e r k u n g e n  v o m  J a h r  i s i n .  
In der Nacht zum 2.^. August trafen Seine 
Majestät der Kaiser, aufAllerhbchstDero Reise nach 
dem Monarchen-Congresi zu Achen, in unserer 
Stadt ein, und verließen dieselbe am 29. Abends. 
Am zi. August, Abends 5 Uhr, kamen Ihre 
M a j e s t ä t  d i e  v e r w i t t w e t e  K a i s e r i n  M a r i a  F e o -
dorowna, nach MJahren zum ersten Male, wie­
der hier an, und geruhten Ihre Reise am l. Sep­
tember, Nachmittags um /i Uhr, fortzusetzen. 
Am t. September/ Abends nm 8 ttbr, langten 
^ h r e  M a j e s t ä t  d i e  r e g i e r e n d e  K a i s e r i n  E l i s a b e t h  
Alexiewna hier an, und geruhten am Ihre 
Reise nach dem Auslände fortzusetzen. 
^ . Am 2». Februar kam das erste Schiff/ mit 
Früchten beladen, hier an. 
Am 1 i. März, Nachmittags ^ Uhr, verschob 
!lch das Eis bei der KarlSpforte, am 15., Morgens 
' auf lo, verschoben sich die Wege beim Scdaithor 
«nd das Eis ging den ga»ien Tag abwechselnd, bis 
endlich am 16., gegen 9 Uhr Morgens , die ganze 
Masse bei niedrigem Wasserstande fortging. 
. Am i ll. April kamen die ersten Strusen an; 
überhaupt sind deren angekommen 857. 
Am .zo. April wurde der Anfang gemacht, die 
HM November tin? abgenommene Floßbrücke 
über die Düna zn legen; der starken Strömung we­
gen erfolgte deren Vollendung erst gm 5. Mai. 
Am 9. Okiober wurde der Grundstein zu der 
Iesuskirchc iu der Moskauschen Vorstadt gelegt. 
Bis zum Zl. October waren 1Z60 Schiffe an­
gekommen und 5299 ausgegangen. 
X» x>xxx>^xxxxx X»XXXXX>^XXXXXXX 
X Wie da^ Thor nach dem Kelaute der Thor-Glocke 
X geöffnet und geschlossen wird. 
X Des Morgens Des AbenvS. 
<^Den lsten Januar 
vD n S-chSzchitten 
XDen isten Februar 
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zu drucken erlaubt worden. 
Riga, den i-5ten October 1817. 
I)l-. U. AlbannS, 
livl.Gouv.-Schuldirertor und Rittet. 
